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IxR SEÑORA
D.* Jesusa Calvo Fernández de Miñón
HA FALLECIDO EM VALLAD OLID 
EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1907
A LOS 34 AÑOS DE EDAD
después de recibir los Santos Sacramentos
h. i. F.
Su desconsolado esposo don Alejandro Miñón Lebrero; hijos Manolito y Carmenoita, herma 
nos don Gregorio Calvo* don Atanasio, don Florentino y doña Victoria; hermanos poli 
ticos don Manuel Caldeiro, don Ambrosio Rodríguez y don Jesús Villarrubí, doña Casimira, 
doña Inés y doña Concepción Miñón. tíos, primos y demás parientes,
Participan á sus amigos tan temible pérdida y le suplican encomienden 
á Dios en sus oraciones el alma de la finadat por cuyo favor le quedarán 
eternamente agradecidos.
el nuevo censo electoral
^ ^na las principales aspiraciones del país ha 
_ 6 ser él procurar poner todos los medios posibles 
ra hacer una escrupulosa depuración del Censo 
p ctoral á fin de que el que se empieza á formar, 
^es*ulte tal como el espíritu de la ley le desea, y sea 
*a £aranUa mas sólida del ejercicio de una 
as hiáa importantes funciones del ciudadano. 
Un censo depurado es la base de un régimen 
^floral Ideal á la voluntad del pueblo, y el Go- 
Grn° al encargarle á un organismo técnico, tan 
^Partado de las luchas políticas como el Instituto 
Sq y Estadístico, quiere que las operaciones
lagan con imparcialidad absoluta. La Gaceta en 
c 11 lar de la Presidencia, da reglas escrupulosas 
este fin, y particularmente el Presidente del 
g nseÍ° ha mandado más de rail cartas particulares 
«das aquellas personas que por su ilustración, 
Sicidn ó independencia, militen en el partido que 
LIera°. figuren en las Juntas del Censo, recomen­
ces ©1 más exquisito celo y la más sincera
j A íos ciudadanos toca ahora ayudar á estas 
fitu aS> aportar i°9 datos, procurando que los bole- 
cuaS 86 ^ormGn con mucho escrúpulo y dándoles 
iab ^acüidades sean posible, á fin de que la 
^ resulte tal y como debe ser. 
t£aiJ paíd s® pasa la mitad de su vida hablando 
todo 6 *°a ^°hiernos y no ve que es gran culpa de 
6ea en ^lle9u^a4° final de^la aplicación de las leyes, 
^ el ramo que quiera.
0a 9uejamos de la manera de funcionar del
Jurado y cuando se dicta uno de esos fallos ab­
surdos en virtud del cual ia vindicta pública no 
queda satisfecha, el delito queda impune y el cri­
minal en la calle, el país clama á voz en grito y 
protesta contra el tribunal de hecho que no acertó 
óno quiso castigar el delito, pero no es culpa de 
aquellos que formaron el tribunal. ¿Qué culpa han 
de tener si la mayor parte de ellos son pobres gen­
tes sin instrucción, sin cultura, etc.? La culpa es 
primero de las Juntas de formación de listas de 
Jurados, que por consideraciones mal entendidas 
excluyen á la mayor parte de los que tienen condi­
ciones. La culpa es de aquellos que hurtan el cuer­
po y sólo buscan el medio de dejar de cumplir 
función tan noble, ocurriendo otras veces que 
cuando no han podido evadirse de ser jurados, 
cuando les toca el turno, buscan medios para que 
sean recusados y resulta' al filial que sólo cuatro 
infelices sin conocimiento y sin voluntad son ios 
juzgadores.
Otro tanto sucede en el reparto de contribucio­
nes, arbitrios y tributos, todo el mundo busca el 
medio de burlar la Ley y estafar al Tesoro público.
Ahora es tiempo, no nos quejemos después, sí 
el nuevo Censo resulta un amaño como los anterio­
res, todos debemos cumplir tan sacratísimo deber, 
juntas de obreros, Comunidades de labradores, 
Sindicatos y cuantas Sociedades mercantiles, indus­
triales figuren, procuren hacerse representar en la 
junta y ayudar en cuanto puedan á esa importante 
función. ,
Téngase en cuenta por todos que el éxito de .la 
nueva Ley en este punto no será meramente un 
triunfo para el Gobierno que la ha hecho, sino
preferentemente una demostración de si es ó no 
nuestra España jin pueblo capacitado para gober­
narse asimismo.
HOJAS DE TRÉBOL!
him"> . . 'í- ; ; ,.... -¡
I.-(Buscando violetas)
A buscar violetas fui yo un día...
El cóncavo zafir se abrillantaba: v ?
El río sonoroso murmuraba.
Como una cinta de cristal corría.
Del ruiseñor el modular se oía.
De la tórtola el Lloro se escuchaba;
La fronda de esmeraldas suspiraba,
Y á mi lado ella amante sonreía,!.
Dios fundió en un crisol nuestros amores... 
Negros eran sus ojos, y su boca
Búcaro de rubí de perlas lleno...
Fuimos al alamar, buscando flores;
Vimos tan sólo el ¿lelo en ansia loca... 
i Y las violelast... ¡Las guardó en su seno!"
II.—(¡Sueño y realidad!)
¡Ay! soñé que soñaba, que dormía 
En tu lecho, mi bien. Tu aliento leve 
Oreaba mi sien; tu blanca nieve 
Sobre mi pecho palpitar sentía.
El beso de tus labios encendía 
Mi boca, que tu aroma dulce bebe,
Y apena eí corazón tierno se atreve 
A latir, tremecido de alegría.., '
Rodeabas mi cuello enamorada 
Cual al olmo gentil la vid hermosa 
De blanca nieve con suaves lazos...
Mas de repente una ola embalsamada 
De Iqz llegó á la alcoba misteriosa,
Y al huir el sueño... ¡Despertóen tus brazos!
III.—0 A ñora nzaa!)
A mi terrado del jardín subía 
Olor á violetas, que ondeaba...
De Jericóla rosa perfumaba,
Y á las lilas en flor se confundía.
Como una blanca perla relucía 
La luna, y en. lq azul se abrillantaba...
En un granado el ruiseñor cantaba, 
Gorgeando; allá en su nido, su armonía. 
Jugaba, ai ver la luz, de mis amores 
El ser idolatrado de mi Vida,
Estallando su alegre carcajada...
¡Dios me hacía feliz! Mas los dolores 
Vinieron, y colmaron la medida.,!
¡De todo aquello que me queda?¡Nadal
José dk Pazos.
Los abonos minerales en el cultivo del trigo
Según notables estudios del eminente profesor 
Gavola, el trigo necesita para su; completo des­
envolvimiento; suponiendo una producción de 40 
hectólitros por hectárea, las siguientes cantidades 
de ácido fosfórico, nitrógeno, potasa y cal.
Acido fosfórico, 78 kilogramos por hectárea.
Nitrógeno, 125 id. id. -
Potasa, 150 id. id.
Cal, 61 id. id.
De esto se deduce que el trigo necesita grandes 
cantidades de sustancias nutritivas, solubles y asi­
milables para su completo desenvolvimiento, y á 
dicha intensidad de absorción, dice Gavola, corres­
ponde evidentemente una gran necesidad de abo • 
nos asimilables.
Con efecto, parece difícil que en tan poco tiempo 
puedan las plantas tomar esa cantidad de alimento 
de las reservas fertilizantes naturales del suelo que 
se hacen asimilables mtiy lentamente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y las 
enseñanzas dala experiencia, y suponiendo ademáss 
que en la rotación de cultivos interviene alguna 
planta leguminosa (que enriquece el suelo de nitró­
geno) y aplicando estiércol á las tierras, considera­
mos muy aceptables las fórmulas siguientes:
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PORHECTÁRKA- 
m a «sabio
•Superfosfato de cal 18(20 riqueza 350 ks.
Sulfato de potasa. . . ? | . .100 *
Sulfato de amoniaco; .... 100 >
Nitrato de sosa. ...... 250 »
Estas fórmulas se refieren á tierras en buen es­
tado de fertilidad. Cuando se trata de suelos pobres 
en ácido fosfórico habrá que dar de 400 á 500 kilo­
gramos por hectárea en regadío y de 275 á 325 en 
secano. Debemos advertir que una buena aplica­
ción de abonos fosfatados, siempre es buena, pues 
estos abonos son bien retenidos por la tierra, 
aumentan su fertilidad y se utilizan en cultivos 
posteriores. Los abonos potásicos también pueden 
emplearse en algún exceso porque les retiene muy 
bien la tierra, nunca son perjudiciales ni se pier­
den, y aunque se cree que las tierras arcillosas son 
ricas en potasa, esto no siempre es cierto y además 
contienen la repetida sustancia en estado insolu* 
■ble, no pudiendo atender á las necesidades alimen­
ticias del trigo. e* s
En lo que se refiere al nitrógeno, hay que tener 
en cuenta la riqueza de la tierra en dicho elemento, 
7 si el cultivo anterior ha sido una leguminosa ó 
una planta consumidora de nitrógeno. En las ticiras 
pobres de cal, el nitrógeno orgánico que contienen 
se transforma muy lentamente en ázoe soluble, por 
lo que es indispensable aplicar al trigo abono quí­
mico nitrogenado, por lo menos en primavera 
cuando la planta absorbe mucho nitrógeno. Con 
el encalado y las sales potásicas se activa la solución 
del nitrógeno orgánico. En las tierras pobres en 
nitrógeno, pueden aplicarse económicamente hasta 
110 kilogramos de sulfato amoniaco y 250 de ni­
trato de sosa en regadío, y 100 y 171 respectiva­
mente en las de secano. Sin embargo, en estos 
casos es mejor elevar el grado de fertilización del 
suelo por medio de fuertes estercoladuras ó de abo­
nos verdes y cultivando leguminosas.
Respecto á la época én que han de aplicarse los 
abonos al trigo, diremos que el superfosfato, el 
sulfato de amoníaco y las sales potásicas deben ex­
tenderse en el terreno unos días antes de la siembra, 
primero, porque dichos abonos se conservan en el 
suelo sin perder sus propiedades fertilizantes; se­
gundo porque aun cuando el período de mayor 
actividad vegetativa del trigo comienza en prima­
vera, no por eso deja de absorber alimento desde 
que nace la planta, alimento que la fortifica dán­
dola cierta resistencia cqtitra los fríos (especial­
mente el abono potásico), y mucho vigor y preco­
cidad, y tercero, porque la aplicación de dichos 
abonos ó tierras de secano está muy expuesta á 
fracasos cuando se hace en primavera si las lluvias 
son escasas, pues entonces el abono permanece in­
coativo en el suelo por falta de agua, pudiendo 
formar soluciones muy concentradas que perjudi­
quen á las plantes. Además, las referidas materias 
tienen de este modo todo el invierno para difun­
dirse en el suelo entre las partículas terrosas, pro­
duciendo así una fertilización uniforme antes que 
laá plantas absorban el alimento con gran inten­
sidad.
Por lo que se refiere al abono nitrogenado, si 
éste se aplica todo en primavera á tierras de seca­
no, se corre la eventualidad de que resulte inútil 
por falta de lluvias que lo disuelvan. El nitrato de 
sosa, sal muy soluble y que la tierra no retiene 
ifiucho tiempo, debe aplicarse en primavera que es 
cuando el trigo requiere más alimento nitrogenado.
Teniendo én cuenta todo lo dicho, diremos que 
el superfosfato, el sulfato de amoniaco y las sales 
potásicas, se mezclarán revolviendo dichas materias 
hasta hacer una mezcla uniforme que se distribuirá 
á< voleo Ó con máquina apropósito, enterrándola 
cón escarificador ó con dos pases de grada cruzados.
El nitrato de sosa se distribuirá á voleo superfi­
cialmente y sin enterrar, cuidando no toque á las 
plantas durante el mes de Marzo. También puede 
aplicarse en dos veces, la mitad á principios y la 
otra mitad á fines de dicho mes. Guando el trigo 
presente en dicha época un color pálido ó amari­






trato de una sola vez. Sí estuviera muy vigo roso y 
de color francamente verde,, puede aplicarse una 
sola vez, y si la siembra tiene gran desarrollo fo­
liáceo y ofrece una coloración uniforme do verde • 
azulado, debe preacindirse en absoluto del empleo» 
del nitrato, pues esto prueba que el vegetal tiena* 
suficiente eliment&sión nitrogenada y no ha sufrido, 
de los fríos ni se retrasó su vegetación. Téngase* 
en cuenta que un exceso de nitrógeno produce- 
demasiado desarrollo herváceo en perjuicio de la 
granazón, retarda la madurez y favorece el enca­
mado.
Debe procurarse que la tierra tenga bastante 
humedad cuando so echen tos nitratos, si es (te-se­




¡Cuando despierta la aurora 
y se oye del gallo el canto, 
y el rocío deja el llanto 
de brillantes, en la flora; 
euando en los cerros colora 
la luz naciendo del día, 
y el astro-rey nos envía 
•esos rayos de topacio
3ue traspasando el espacia an á la tierra alegría..!
.......................................................................... •
Salen los vendimiadores 
á los vecinos parajes 
con sus remendados trajes 
de mil distintos colores; 
pisando eápinas y flores 
las mujeres y chiquillos 
en mostosos canastillos 
los racimos van echando... 
y á la vez que van cantando 
cortan sus curbos garillos.
Junto al mísero vallado 
que linda con su erial, 
se alza.secular nogal 
de ramaje entrelazado, 
sombreando al fruto cortado 
deja ver con fruición 
como un mosáico precioso 
que acaricia al corazón, 
dorado, negro, verdoso, 
el iris, la tentación,
Baco en el olimpo goza 
aquella hermosura viendo, 
y el gran croe va sintiendo 
el sueño que le alboroza; 
al cántico de la moza 
se une el continuo zumbar 
de las avispas taimadas 
que la miel van a libar...
Í entre canto y carcajadas evan el fruto al lagar.
Un edificio achatado 
con una puerta y ventana, 
pendiente inmensa romana
3ue marca lo que ha pesado;el interior, al costado, 
la viga al racimo estruja 
con titánico poder, 
y á su aplastante caer 
brota la hermosa burbuja 
que se deshace al nacer.
. ................................................
¡El mosto! grano deshecho 
de fuerte aroma que asfixia 
y que á la par que acaricia 
oprime y desgarra el pecho, 
con el rampojo por lecho 
una salida buscando 
en aquel antro titila, 
al salir, lo hace bramando, 
besa rujiendo á la pila 
su limpia pared manchando.
Mancha que es tan peculiar 
como la inmensa colmena 
de gente que grita y llena 
los ámbitos del lagar, 
y cual las olas del mar 
van y vienen los obreros 
adlélicos, con los cueros, 
dejando en las hondas cubas 
los néctares de las uvas 
del bodegón prisioneros.
Cerrado ya el bodegón 
veo al mísero majuelo 
con las hojas por el suelo 
formando inmenso montón; 
yo, con la imaginación, 
voy los pámpanos pisando, 
tiernos sarmientos cortando 
para alegrar el hogar... 






ESCRITA SIti LA LETRA ü
Sr. D. Angel Barrosos
Respetable Directop*y estimado amigo; Pasean- 
| do días pasados con simpática señora, digna para 
mi de la mayor consideración por la amabilidad, 
talento y excelente tratorrae dijo: <Pedro, t& felicito 
por la Carta abierta inserta en La Voz de Pbñafiel, 
mi papá y mi espósala leyeron y les satisfizo; láfl- 
tima la innecesaria o escrita en ella para mermar 
parte del gran mérito y belleza de ese trabajo lite­
rario»; gracias,, la respondí y si existe* esa letra será 
errata inadvertidamente deslizada.
Regresé á. casa, abrí con anhelo- «La Voz» y en 
la carta de referencia, en la línea veintitrés, dices 
señalar la pericia & falta de... debiendo decir: señalo? 
la pericia, la falta de...
Desde entonces la indicada o es mi pesadilla» 
ni como, ni bebo, ni logro dormir, aeompañáncte* 
me por todas partes; en la ¡sopa no. hallo sémola» 
macarrones, estrellas ni fideos, sólo me ponen per* 
digón trayendo á mi memoria la o por la forma 
esferoidal; hablan mis chicos, el menor antes sólo 
decía, la del ojito e, en cambio ahora repite sin 
cesar la redondita o, los mayores charlan de esfe­
ras, de lineas cerradas y de la redondez de la tierra» 
llega el correo y rae trae cartas de dos senadores 
vitalicios, de tres representantes en Cortes, de seis 
elegidos para administrar la provincia, de diez 
concejales, de varios médicos, abogados, militares 
y comerciantes, de bastantes parientes- y amigos y 
todos me hablan, no del mérito de la Carta abierto, 
sino de la fealdad de la o inserta; salgo á la visite» 
voy por la calle y clientes, conocidos y hasta e%‘ 
traños vienen con la misma canción, me hablas 
todos de la o dichosa, y enojado me digo: ¿el eco fly. 
esa Voz de Peñafiel se oye en.todas partes para de 
tantos sitios escribirme?; ¿cómo se habrán fijado 
tanto en esa letra? y ¡ya son perros chicos los paga- 
dos con este motivo!
Decir escribo sin tal letra y aparecer ésta entr0 
dos palabras y formando otra, destacándose coifiO 
el criminal entre la pareja de civiles, no hacienda 
falta sino sobrando, es plancha fenomenal, capaz 
de avergonzar para siempre si se hace; soy casado 
y hasta cansado, pero sino habría la novia remitido 
las calabazas al momento al enterarse de este ft*' 
caso; he salvado este riesgo, pero adiós mi crédito 
literario, volaron mis pretensiones de escritor c0' 
rrecto, desaparecieron mis aspiraciones al sillón d0 
la Academia del lema limpia Jija y da esplendor S 
habré de desaparecer por escotillón como en l03 
comedias de magia del estadio de la prensa, si 
se me rehabilita,si no se rectifica al error y mi no*®' 
bre y mi mérito no va al sitio honroso correspoO' 
diente, y-siendo como eres, amigo Barroso, el dire0' 
tor del periódico y teniendo como tienes la oblig0' 
ción moral y material de velar por el crédito de 
mismo y de los redactores y colaboradores, deb03 
tomarte grandísimo interés, reprendiendo severa' 
mente al impresor, amonestando al corrector, prl" 
vando de varios días de paga á los cajistas, hacie*1' 
do todo lo posible para rectificar pronto y bien,1)0 
sólo en «La Voz», sino dando el próximo mercad0 
de Peñafiel pregón para conocimiento de todo0^ 
mandando poner grandes carteles en las calles d 
Valladolid, aprovechando estos días de ferias p^ 
deshacer el incomprensible error conmigo cotf10 
tido. |
Hazlo así ó borra de la lista de redactores á 00 
anonadado y cariacontecido amigo y compañei*0
Pedro Sainz Lope*’
(1) Escrita expresamente para La Voz ük Pisarisl.
eeeeee
UNA REUNION
El jueves último se celebró en él Ayuntamieot0
de esta villa una reunión para acordar el esta^D 
cimiento de una cocina económica, para remedia1 
alguna forma la situación del elemento obr0 ^ 
durante los meses de invierno. Reinó en 
más perfecta unanimidad de pareceres y se acor
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nombramiento de una comisión para arbitrar 
Curaos y ver si con los que se recauden, es posi­
ble la realización de tan humanitario pensamiento.
El ilustrado Párroco de Santa María, don Poli- 
narpo García, con perfecto conocimiento del asun­
to, trató de los inconvenientes que había que evi­
taren el funcionamiento de dicha cocina económica, 
do los medios de establecerla; del reparto de racio- 
nea y personas á quienes había á,e alcanzar el be­
neficio, de la necesidad de auxiliar el funciona­
miento de aquélla con la apertura de obras 
Públicas y particulares, del presupuesto de gastos 
ú ingresos, de las especies que pudieran suminis- 
trarse,y terminó excitando la caridad de todos para 
nevar á feliz término el pensamiento.
El discurso del virtuoso sacerdote fuá escucha­
do con singular atención.
Dé cuanto se haga respecto del particular ten­
dremos al corriente á nuestros lectores.
AMOR FILIAL
Cuando cruzas por el vallé do laertnita se levanta 
® la Virgen del Amparo, tporquó lloras zagalillo?
9rqué en vez de dulces notas sólo exhala tu garganta 
°8'doIores angustiosos del que sufret... Pobrecillo.
*Qué recuerdos te atormentan? jNoes allí tan puro el cielo 
w1110 un todos, los contornos que apacentad tu ganado* 
tYó es el campo tan hermoso? ¿No está de flores cuajado? 
esa Virgen bondadosAno te sirve de consuelo?
Agraciado zagalillo. En tu.cana se revela 
y ® tepribles amarguras en tu pecho se guarecen, 
ai l^gnmas que brotan de tus ojos, se éxtremecen 
^ejar por donde pasas la senal de obscura estela. 
y 1 ®1 sol luce esplendoró Sé, sieí Susurro de la fuente 
q . ^orgeode las aves nos anima jpor qué gime?
^°Ior es el que empaña su alegría? ¿Qué le oprime? 
borrascas se presentan en el cénit de su mente, 
j te ei>tregües en silencio al pensar que te tortura 
8jeíí)°9 pechos que son nobles y las almas generosas 
que dicen lo que sienten, las espinas ó las rosas 
Molestan ó embalsaman' su grandeza, su teTrhura.
fintr
II,
qU(¡ *re ^quellaá asperezas, junto á aquel árbol Sombrío 
l&n ^ 6 elcva majestuoso, que se yergue solitario
faldU de aquel cerro... El pensarlo me da frío... 
dQ jaanc*° el sol daba un adiós al vetusto campanario 
ei‘mita, mi buen padre, durante aquel vespertino 
hal]Ue la furia del cielo deshacíase en centellas, 
ti,¡ °*a muerte. Qué ironía del destino 
q ras yo me solazaba... Qué recuerdos... Aún hay huella, 
qjje16 Anotan mi infortunio. Una humilde y tosca cruz 
Que mi1 vfces que ]a he visto, la he regado con mi liante, 
Sí Sümurió mi padre dice..; No se ensalza su virtud.
Piera yo escribir, diría, «Aquí espiró un santo.»
III
Cuando cruzas por el valle do la ermita se levanta 
de la Virgen del Amparo, no me ex|raña zagalillo 
de qué en vez de dulces notas sólo éxluíle tu garganta 
los delores angustiosos del que sufre... Pobrecillo.
P. del Rio,
- 1 -- ---------------------------- ........................................ —
Noticias
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
querido amigo y suscritor el ilustrado Médico de 
Aldea del Rey (Segovia), don Narciso Velasoo 
Benito. , r }
Se halla en esta Villa la distinguida y bella se­
ñorita Fredesbinda ¡Frechílla.
Se encuentra muy mejorada de la enfermedad 
que la aquejaba, la señora doña Ignacia Novo Váz­
quez, esposa de nuestro amigo don Estaban Velas- 
co. Mucho nos alegramos:
O jLOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. La
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado. 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARALA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
PEÑAFIEL
El Domingo último se leyó la primera amones­
tación del futuro enlace de la bella y acaudalada 
señorita Aurora Cajuela, con nuestro amigo el Mé­
dico de Las Cuevas de Provanco don Juan G. Bar­
gueño.
Las abundantes lluvias de los pasados días han 
mejorado considerablemente la situación de los 
viñedos de esta comarca, esperándose é4n hacer 
una buena cosecha. .
Ha fallecido en Valladolid, después de larga y 
penosa enfermedad, la joveny virtuosa señora doña 
Jesusa Calvo, esposa de nuestro distinguido amigo 
don Alejandro Miñón y hermano político del im­
presor de la Voz de Peñafiel, don Ambrosio Rodrí­
guez, á quien damos el más sentido pésame que ha­
cemos extensivo á su hermano don Gregorio Calvo 
así como I la demás familia.
POZOS ARTESIANOS
I %Jp ^0 jg j| JEorX "
DON IGNACIO RU1Z
á vapor con perforadora americana y también por 
tolmos cabrestantes, sistema anglo-^germánico. Ga­
rantía en el sondeo y entubado. Análisis de las 
aguas artesianas. Estudios de terrenos. Personal 
técnico. Precios económicos. *
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Tritón C. de Blas,Nüñez de Arce, 
61, Valladolid.
La sementera ha comenzado en la mayor parte 
de los pueblos y se hace afortunadamente en bue­
nas condiciones.
sn&f¡ptores’rn0'^
En su beneficio, hemos acordado con-
,0/8% (ó .o:-.
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas, 
como solí: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
IT.1-" 1—
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez-..
4-
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1CÍ«#La Voz de Peñafiel,
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 










No se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencia literaria ai Director, San Miguel, 24. 
La administrativa al Administrador, San Miguel, 25*
Sección - Mercantil
Peñafiel \





fie lian embarcado tres vagones de trigo y seis 
apin-a para Barcelona, 
pendencia sostenida.* - 
i°mpo de lluvias.
Medina del Campo
fca mer°ado de hoy se presentaron 500 fane- 





en*rada de todo grano lia sido de 400 fa-
rn .













Vino tinto á 18 reales.
Arévalo









En este morcado entraron 100 fanegas de trigo, 
que se cotizaron á 47‘50 y 48 reales una.
En el de Tejares la entrada fué de 80, pagadas 
á 47,50 y en el de Chamberí 100 á 47,50.
Centeno á 31.
Cebadaá 28.
Algarrobas á 34'oOy 35.
Tiempo nublado y frió.
El Corresponsal
, ’ l L Roa 1 - *•/








Almacenes del Canal—Entraron hoy 1.200 fanegas 
de trigo, que se vendieron á 49,50 rs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra' 
ron 300 fanegas de trigo, que se pagaron á 49‘25 rs.
Centeno 1.000 id. á 35 id.
Cebada 150 id. á 30 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 37 pesetas.
Clases blancas y buenas á 36 id.
Idem corrientes á 35 id.
Idem de segunda buenas á 04 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á 11 reales arro­
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Sociedad Anónima ffPimnVr, Seguros y Explotaciones agricolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
de ganados y préstamo al ó por 100 con la garantía dejos mismos. Venta. de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección <Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
cfiener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.006.
Para detalles al Delegado inspector en VaHadélid
D* Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercia de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades# 
ep. camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreras y go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños: 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y> clase, y armas de todos ldd$ 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambio para las misma»; 
Caite cíela Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADQLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906i------------------------ —t—i *, ;a r; ;■ \ ,& f-,------------------ -
Compañía francesa “El Féhix“
SEGUROS X PRIMA FIJA S3TA-Í
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
■ ¡Hue £aja¡¡ette, JJ.—PARIS
Agente general, en Valladolid




Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la' 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esteraje* 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.- Calle del Puente
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extrefii- 
miento tenaz; en la dispepsia flatolenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles ál doctor SACRIS­
TAN, Cantalcjo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
La Crisis tafeóla y f ecuaria éi Esp.N
T SUS VEREDEROS REMEDIOS
p«r
0. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de eete periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores' tienen el 
beneficio de 50 por 100.
FINCA DE HERRERO
Estación: QU1NTAULIA DE «DIJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precio* 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3*50 el 100.
Teja á 2*75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al/Administrador.
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
- No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PENAFiEL._____
“LA MUNDIAL"
SOCIEDAD DE SEGUROS
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contrate* 
hechos con otras Compañías. Ahorro¡y previsión, mutualidad » 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales J 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución de cuota*1 
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Valladolid. 
AgenciaTocal: D. Gregorio Chiqote, Peñafiel.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Gairteiz HelTnQanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembrradopas HoosietrnCaírteiz 
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Ttastrillos 
y afiladoras Me. Cormick,—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS X PISADORAS PaRA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRiyL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida, de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Balneario de Medina del Campo
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
segi^n informe d.fel Real Consejo d« anidad.
Aguas clorurado sódicas, sulfurosas, bromo-yoduradas de fuerte m ineral i zacióO' 
Unicas en España que elaboran Aguas Madres, análogas y muy superiores a las de »» 
lies de Bearne y Briscons, en Francia; de Krenznach y Nauheim, en Alemania, y Lavej 
y Tarapp, en Suiza. , ,
Eficacísimas para el linfatismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tubero 
losis locales, mal de fiott, artrocaces, coxalgias, oftalmías, corizas, o zanas, raquitis^ ’ 
herpetismo, reumatismo, anemias, estados de dibilidad, endometritis y mttirtis, histerisp1 ' 
corea, neurastenia tj parálisis reflejas.
Manantial alcalino “Anita,,
Aguas clorurado sódicas, bjearbonatadas.—Variedad litínicas y brompradas.—Sup 
ñores, á las tan lamosas de Carlsbad, en Austria Hungría. ^
Indicadas en las afecciones crónicas del estómago é intestinos, infartos del hígado s 
del bazo, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos y catarros de la cegiga, diabetes, 9°l 
obesidad. ; , ¡jj*
Esmerado servicio de fonda.—Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Cap* j 
para el culto.—Carruajes á la llegada délos trenes. Temporada oficial: de 15 de Jvnl,.¡- 
30 de Septiembre. Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Morenó. Para másdeta 
r ídanse prospectos.—Correspondencia al Administrador del Balneario.
r ■
QUimiCOS de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa FARMACÉUTICAPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y 
Información gratuita sobre el empleo
cultivo. Análisis de tierras.
racional de los ABONOS.
